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américaines font référence aux relations, 
concurrence et coopération entre 
les États-Unis et la République populaire 
de Chine .La plupart d'analystes 
constatent que ces relations sont 
actuellement complexes et à multiples 
facettes: ni alliés ni ennemis, mais quand 
même deux surpuissances et économies 
entrelacées. L'établissement américain ne 
considère pas la République populaire de 
Chine comme un adversaire ,mais un 
concourrant dans certains domaines et un 
partenaire dans d'autres 
.Alors que quelques tensions existent 
entre les deux surpuissances du vingt-et-
unième siècle, il y a plusieurs facteurs de 
stabilité. La RPC et les États-Unis sont 
des partenaires de commerce importants 
et partagent des intérêts en ce qui 
concerne le contreterrorisme et la 
prolifération nucléaire. En plus, la Chine 
est le plus grand créancier étranger des 
États-Unis, et les deux sont les plus 
grands partenaires de commerce mutuels 
  :الملخص
اية العشرية  شهد النظام الدويل خالل 
االخرية للقرن العشرين تغريات عديدة، امتدت بصورة خاصة 
و عالقة القيادة داخل النظام،  إىل منط ترتيب القوى،
. ت فيما بينهاة العالقاأطراف هذا النظام أنفسها، و طبيعو 
جمموعة الدول : ميكن تقسيم القوى املؤثرة إىل جمموعتنيو 
موعة  املسيطرة على النظام الدويل و على رأس تلك ا
الواليات املتحدة األمريكية، و جمموعة الدول و القوى 
موعة الصني كقوة صاعدةالصاعدة و على رأس ت . لك ا
ؤشرات اليت تدلل على ذلك تتناول الدراسة املتغريات و املو 
سواء بالنسبة ببقوى املسيطرة أو القوى الصاعدة، و درجة 
تشابك العالقات بني الواليات املتحدة و الصني، حيث 
أكرب مستهبك للمنتجات الصينية، تعترب الواليات املتحدة 
ا مع الصني، و تعترب الصني أكرب و  تعاين من عجز يف جتار
هو لواليات املتحدة االمريكية، و عند ا دولة لديها ودائع مالية
ما يدل على حجم و درجة التشابك االقتصادي و التجاري 
  .و تأثريه على اجلانب االسرتاتيجي يف بعده الواسع
  




ال إعادة إ أدت قتصادي و السيا الصعيدين ع تحوالت الدو النظام د نظرش
يتم ان الذي الدو النظام ف لتعر سبة بال خاصة الدولية، العالقات ات نظر مسلمات من عدد
بدأت الدول غ فواعل ناك لكن و رئ كفاعل بقيت إن و السياسية الوحدات ع فيھ ك ال
الدو النظام ل ي التأث حيث من مية أ   . تكسب
التحليل ك ال أن تمامكما أصبح ما بقدر طراف ية من ع يقتصر عد لم
الدولية العالقات التكيف و التغ عام توظيف مع التفاعالت، ية خيا. بمن تار ذلك تالزم قد و
إ الصنا العصر القومية الدولة إ قطا العصر ية الدي ة اطور م من نتقال
التكتالت املعرعصر العصر املتبادل عتماد و   .قتصادية
أساسية تحوالت ثالث رصد يمكن   :و
السلطةناك-  1 و الصراع وم مف بلتحول عسكري أساس ع عد لم الصراع حيث ،
التأث دور ا ل أصبح ة العسكر املؤسسة أن ا م أ من عديدة ذلك مؤشرات و ون(اقتصادي، ي قد
قوي  الدولو ) التأث ي نقال النموذج جاذبية تراجع ذلك ع الدليل و ، التغي دور س ل
ا عد عالم و قتصاد سلطة لصا تراجعت التقليدية ة العسكر السلطة أن كما املتخلفة،
املعرفة(املعر للطبقة)اقتصاد سبة بال خاصة للمجتمعات القيمية املنظومة فإن بالتا و ،
السياسةالسياس ع عالم و املال و قتصاد ة أولو ناك أصبح انفصال. ية ناك أن املالحظ و
الثانية العاملية رب ا ح السابقة العصور ففي ة، العسكر القوة و قتصادية القوة ن ب س
، الدو النظام يمنة امل الدول خاصة اقتصاديا قوى ا عسكر قوى الدول أنناانت غ
ا لقدرا مواز بناء عن بمعزل التطور تحقيق و قتصادية للقوة الدولة بناء رة ظا أن نالحظ حاليا
عام بأنھ الدراسات تقدر إذ أملانيا و اليابان من ل نالحظھ ما و و ة، السوق1989العسكر ان
ع فيھ اليابان سيطر الدو 13الدو التجارة من أملانيااملائة ب نص يبلغ نما ب أي12لية املائة
الصراع فإن بالتا و الثانية، العاملية رب ا زمة امل الدول ا عل سيطر العاملية التجارة ع ر أن
بامتياز تجاري اقتصادي أساس ع بل عسكري أساس ع ون ي لن   .املستقب
أحد-  2 أن الكما البعد يتمثل التحوالت م بفعلتكنولوأ التغي معدل أن حيث ،
من أسرع بإيقاع تتغ ئة الب أن بمع فراد، قبل من ستجابة معدل كب ل ش يفوق التكنولوجيا
تمام تجاوز إ أدى ما و و الثقافية، و جتماعية القيم منظومة غ و تطور و إيقاع
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مي أ من الدولية، قتصادية التقليديةالدراسات نتاج عناصر الطبيعة،(ة املال، رأس العمل،
ة) التنظيم شر ال املوارد و التكنولوجيا املتمثلة و املعاصرة نتاج عناصر أك تمام   .إ
و-  3 خر شموالالتحول ك الثقافية ة و ال نحو يصبحتجاه بمع النمط،
الثقاالسيا و قتصادي متماو عاملية ثقافة أي شابھ، نتاجم لنمط سبة بال خاصة ثلة
قو ن ب نفرق أن علينا نا و دمات، ا و للسلع الك قيقيس ا ،/ السل/ تصاد العي
الرمزي و املعرفية/قتصاد السلع اقتصاد و املادية السلع اقتصاد ن ب نفرق أن ب ي أنھ كما ، ( املا
ع إليھ الحقاسنعود املعرفة اقتصاد تناول ل). ند صامو يرى شموال ك الثقافية ة و ال مجال
الدول ن ب التنازع و التحالف أنماط حسم إ يؤدي قد الثقافة و القوة ن ب التفاعل أن إ نتغتون
العالم دول بقية و كية مر املتحدة للواليات سبة بال املقبلة   : السنوات
م- أ ةالثقافةجالففي املتقار الثقافات ذات الدول ن ب ما احتماال أك يبدو التعاون مثل( فإن
إيران و السعودية ن، رجنت و ل از ال طانيا، بر و كية مر املتحدة الواليات مع ي ورو كما)تحاد ،
التباعد شديدة الثقافات ذات الدول ن ب احتماال ك يبدو التنازع   .أن
مجال-ب مصاالقوةاملقابل ة الثانو قليمية القوة و كية مر املتحدة للواليات فإن
ا مناطق ى الك الدول سيطرة يم ت كة اليابان( مش مع كية مر املتحدة الواليات / عالقة
طانيا بر ن، أوكرانيا/الص ي، ورو ن/تحاد رجنت ل،/روسيا، از باكستان/السعوديةال إيران،
ند كية)ال مر املتحدة للواليات كة املش املصا يخدم االت ا ذه جميع التعاون أن العلم مع ،
ى  الك قليمية القوة نفوذ احتواء ة الثانو قليمية القوى   .)1(و
الدو: أوال النظام مسيطرة كقوة كية مر املتحدة  :الواليات
عديدة،و ات غ ن العشر للقرن ة خ ة العشر اية خالل الدو النظام د ش قد
النظام ذا أطراف و النظام، داخل القيادة عالقة و القوى، ب ترت نمط إ خاصة بصفة امتدت
ا بي فيما العالقات طبيعة و ا، ن. أنفس مجموعت ع املؤثرة القوى تقسيم يمكن الدول: و مجموعة
املتحدةاملس الواليات تضم و املتقدمة الصناعية الدول أو العال قتصادي النظام ع يطرة
اليابان و ايطاليا كندا، سا، فر طانيا، بر كية، م. مر أ من و ديدة، ا الصاعدة القوى مجموعة و
ما ناك ف صنف، من أك ا ل ة سيو القوى ذه و بالتحديد، الشرقية أسيا ا يلمراكز با س
العشر القرن من يات السبعي منذ يع التص حديثة لبالد تايوانول و ية نو ا ا ور مثل ن
واحدةو  دولة يات، سعي ال و يات للثماني ي الثا يل ا من أيضا ناك و غ، و غ و و سنغافورة
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عد من آخرون بط نما ب يا، مال ا صعود استمر و وصعدت قص و :صعود سيا تايالنداندون
قارتان دولتان ناك ثم ن، الفلب ند: و ال و ن  .)2(الص
املسيطرة للقوى سبة بال كية مر املتحدة الواليات ع الدراسة ذه ك ال تم س  :و
الدو- 1 النظام كية مر املتحدة الواليات بموقع اصة ا  :دبيات
إنھ القوى توازن ة لنظر سوفوفقا كية مر املتحدة الواليات سيطرة أن ت ا من
الطاغية القوة فإن ، وول ث كين ع كما و التوازن، إقامة اجل من تصعد ألن أخرى قوى ع
س سوف أخرى قوة و ن الص و ي ورو تحاد فإن كذا و ا، مع توازن ألن أخرى دوال تدفع
الواليا مع التوازن إحداث و كيةللصعود مر املتحد لم. ت كية مر املتحدة الواليات أن نجد كما
ة نظر فوف ا، موارد و ا طموحا ن ب الفرق مان"تراع لي عام" فجوة مان لي وال ا ع ع 1943ال
إ يؤدي قا طر بع ي سوف فإنھ يفعل لم فإن وسائلھ، و دافھ أ ن ب يوازن أن يجب القائد فإن
ارثة دعاةو. ال ابرز يدي كي بول نحدار"عت ة املتحدة" نظر للواليات املفرط بالتمدد ا ع ع و
كتابھ أشار كما كية، القوى " مر نزول و تحديد1987سنة" صعود ع التأكيد مع ذلك إ
قوى سبع الدو املجتمع ابطة ال القوى و الصاعدة املتحدة: القوى الواليات
ن  الص اليابان، أملانيا، و روسيا سا، فر طانيا، كية،بر انة. مر م تراجع ع العامة املؤشرات تدل و
دول ع س: أر فر و طانيا بر و روسيا و كية مر املتحدة خرىالواليات الثالث القوى صعود و ا،
ن: و  الص و أملانيا و سنة. اليابان موقفھ غ أحداث2002لكنھ تمعد  .2001س
التجديد  ع املتحدة الواليات قدرة إ ب يذ نتغتون ل صامو نجد املقابل أنھ غ
ن قت بطر أساسيا ا غ ن العشر القرن اية مع ت غ العاملية السياسة أن يرى حيث ي، و: الذا
ما و و ة، حضار و ثقافية خطوط وفق ري جو نحو ع ا شكيل أعيد كتابھأنھ إليھ صدام"أشار
العال النظام ن و ت إعادة و ضارات دوما"ا ترتبط ا بأ ور، املذ الكتاب ناقشھ كما الثانية و ،
ن ح اسم، ا العد ذلك وفق اليوم بدل ت الدولية العالقات أن و القوة، أجل من الصراع و بالقوة
و تماما، مختلفة اليوم ون تت ال ية الب عظأن قوة ذو نظام و ا ا الدو النظام أن إ ب يذ
العظ الدولة عمل ساسية الدولية القضايا ة سو تتطلب حيث ى، الك القوة من عدد و وحيدة
ذه ستطيع كما خرى، ى الك الدول من مجموعة مع دوما بالتعاون بل ا، بمفرد ال الوحيدة
قض ع ض ع أن العظ املتحدةالدولة الواليات و خرى، الدول من مجموعات مع أساسية ايا
القوة مجاالت من مجال أي ة ولو ذات الوحيدة الدولة بالطبع كية أو-مر اقتصاديا سواء
ثقافيا أو تقنيا أو أيديولوجيا أو دبلوماسيا أو ا ل–عسكر ا مصا ز عز ع القدرات امتالك مع
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من حقاجزء العالم الثانية. أجزاء املرتبة ي يأ نتغتون -و إليھ ب يذ ما حسب قوى-دائما
باملدى ا قدرا و ا مصا توسيع ع قادرة ون ت أن دون من العالم من مناطق ز ت ى ك إقليمية
كية مر املتحدة الواليات تحققھ الذي ملا. )3(العال تحاد القوى ذه شمل الفر-يو
إيران و آسيا، جنوب ند ال و آسيا، شرق اليابان ما ر و ن الص و أوراسيا، روسيا و ا، أورو
قيا أفر يا نيج و قيا أفر جنوب و ية، الالتي ا أمر ل از وال آسيا، غرب املرتبة. جنوب ي تأ و
غالب ا مصا تصطدم ة ثانو إقليمية قوى شملالثالثة و قوة، ك قليمية القوى مصا مع ا
ي ملا تحاد مع ا عالقا طانيا بر القوى اليابان-ذه و روسيا، مع ا عالقا أوكرانيا و ، الفر
ند، ال مع ا عالقا باكستان و اليابان، مع ا عالقا ية نو ا ا ور و ن، الص مع ا عالقا
السع ية لالعر از ال مع ا عالقا ن رجنت و إيران، مع ا عالقا  ..)4(ودية
وحيدة  العاملية القيادة بمخاطرة القبول و اليف الت دفع من كية مر دارة تخوف و
القول  إ نتغتون ب يذ انب، اليف: ا الت دفع ي مر غرس و ال ال و كية مر دارة ترغب ال
القب القيادةو البعض يناقش الذي الوقت و انب، ا وحيدة العاملية القيادة بمخاطرة ول
سبة ب ة العسكر النفقات ادة ز كية ي50مر ل حاجة ال أن يرى ي مر ور م ا فإن املائة،
كية مر يمنة ال تحقيق أجل من املوارد و د ا ال. ينفق الرأي استطالعات أحد عامففي جرت
فيما13قال1997 الدولية، القضايا كية مر املتحدة للواليات متفوقا دورا يفضلون م إ املائة
خرى 74قال الدول مع القوة كية مر املتحدة الواليات شارك أن دون ير م إ كذلك. املائة
ة مشا نتائج أخرى استطالعات رت ا. أظ تمام ا عدم شرةو من رة ظا الدولية بالقضايا ور م
ن ب ما اوح ت أغلبية تقول و الدولية، لألحداث شدة املتضائلة عالمية التغطية ا 66إ55عزز
تأث أي لھ س ل كندا و املكسيك و آسيا و ية، الغر ا أورو يجري ما إن ي مر ور م ا من املائة
تأث  ما ر أو طالق، ارجيةع ا السياسة نخب من كث أن نجد و م، حيا ع فحسب يل ض
إحداث أجل من داخلية سياسية قاعدة إ تفتقر كية مر املتحدة الواليات ألن تأسف كية مر
القطب وحيد  .)5(عالم
يرى فإنھ ارتر، جي السابق س الرئ د ع القومي من شار مس ي س ج بر يجنيو ز أما
عةأنھ ر سية الرئ القوة عاد بأ يتعلق فيما كية مر املتحدة الواليات دولة تماثل أن تظر ي : ال
العال السيا النفوذ تمنح ال ، الثقا و التكنولو قتصادي، س. العسكري، الرئ أن يضيف و
أصبحت ا أمر إن قال عندما أصاب تون لي بل السابق ي يم" مر ال ادولة ع ستغناء كن
 .)6("العالم
ن اتيجي س ا حلفا و كية مر املتحدة الواليات ن ب ة العضو العالقة بخصوص يقول : و
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أوراسيا سا ي ي ولي يو ا سر ا رأس كية مر املتحدة للواليات سبة بال ا أورو أن. تمثل كما
ا القوة و السيا النفوذ يح الناتو الدولحلف أن حيث أوراسيا، أرا ع ن كيت مر ة لعسكر
آلية بصورة عد السيا ا أورو توسيع فإن كية، مر ماية ا ع عتمد مازالت املتحالفة ية ورو
القوة و النفوذ سط ع كية مر املتحدة الواليات قدرة عتمد باملقابل و ي، مر للنفوذ توسيع
ع ساعاأوراسيا ا ك ا أورو من ل يخدم سوف و ، طل املحيط جان ن ب الوثيقة العالقات
حد عل املدى لة طو و املدى ة قص كية مر املتحدة الواليات سياسة مصا أعضاء ك الناتو و
 .)7(سواء
ب ة العضو العالقة بخصوص قائال ي س ج بر ستطرد مو املتحدة الواليات كيةن ر
نو  اتجي س ا أن: حلفا دون ي، مر النفوذ مدى ساع ا إ يؤدي سوف ساعا ا ك ا أورو إن
الواليات تحدي من ا يمك الذي السيا ندماج من كب قدر ع ا أورو ذاتھ الوقت يحدث
الشرق  خاصة و يكية، ولي جيو مية أ ذات أمور كية مر ااملتحدة أورو أن كما وسط،
ذا ل تطلب س أنھ كما ، الدو التعاون من نظام روسيا يعاب الس ة ضرور سياسيا املحددة
قلق قبول من أك قدر و الناتو، كة مش قيادة بوجود كية مر املتحدة الواليات سماح مر اية
وسط الشرق و قيا أفر ي ورو الدور ع سا الناتوفر حلف توسيع لقابلية أك إطار ،)8(. 
ي س ج بر يقول روسيا بخصوص ي: و ورو تحاد و الناتو مع ديدة ا الروسية الروابط
اتخاذ ع روسيا ع قد الناتو، و لروسيا ك املش املجلس خالل من الرس ا ل ش اتخذت ال
ا، كث تأجل الذي ، يا م عد ما ا اقرار أورو ة الصناعية. ملص للدول الرسمية ة العضو أن كما
ون تت أن يمكن ال ي، ورو التعاون و من منظمة السياسات وضع آلية تحديث و السبع
سية الرئ ية ورو الدول من العديد و روسيا و ا أمر من تتألف لألمن خاصة نة ا أن. إطار ب ي
الرو نخراط ذلكع ن اق ما إذا و ي، ورو العسكري و السيا التعاون البناء
ات شب مجال خاصة و ن، الرا الوقت ية ورو ساسية ية الب ثمارات اس و املالية باملساعدات
ة كب بصورة ا أورو من روسيا طوات ا ذه تقرب فقد  .)9(تصاالت،
ي س ج بر يقول ن الص بخصوص وجودل: و دون أوراسيا للقوة مستقر توازن ون ي ن
يمثل ذا و ، النا اليابان لدور وضوحا أك ف عر و ن الص و ا أمر ن ب متعمق اتي اس م تفا
ا ألمر ن إقليمية: معظلت كقوة ن الص وز ل العل ف التعر تحديد وز،ما ال ذا ل املقبول املدى و
شأنو  اليابان قلق منإدارة د ا جاوزت ال املخاوف تحا و كية، أمر كمحمية الفع ا وضع
سياسة أية ع الواقعية من قدرا يضفي أن ب ي قتصادي اليابان صعود و ايدة امل ن الص قوة
نية الص القوة توجيھ و ا دف ون ي أن ب ي و الدقيقة، اتيجية س سابات ا ع يقوم أن يجب
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سو  ال ساعاإ ا أك دولية ات شرا تصب بحيث اليابانية الطاقة توجيھ و البناءة، قليمية  .)10(ة
ية الغر الكتابات من العديد محور كية مر القوة مستقل حول ساؤالت ال انت لقد
مجلة شرتھ ما نا ا م ستعرض كية، مر ارجية"و ا مجلس" الشؤون عن الصادرة كية، مر
مايالع ري ش عن ا عدد ارجية ا انت2008جوان/القات ل تبحثان ن، ت متم ن مقالت من ،
كية مر حادية و يمنة ال ا. عصر مجلس س لرئ و ادياملقالة و ارجية، ا لعالقات
الدولو  ة لل ك النيوزو مجلة ملحرر الثانية و اس، شارد ر البارز ي مر دالسيا فر ية
ا  .)11(زكر
ذا مستقبل حول دل ا ظل الدو النظام ملستقبل اس شارد ر طرح بداية ففي
ع اره أف ترتكز يتجھ: النظام الدو النظام أن يرى و قطاب، متعدد نظام أنھ يقولون من معارضة
بصع دائما اس حسب ديد ا النظام ذا يتم كما قطاب، عديم نظام الدولةنحو غ ن فاعل ود
قدرة عدم أن إ اس ب يذ و ى الك القوة تظل كية مر املتحدة الواليات أن كما القومية،
التا ثالث ألسباب كية مر املتحدة الواليات منافسة الدول  :مجموعة
كية- 1 مر القوة مع الصاعدة القوى تلك افؤ ت  .عدم
الذي- 2 ي مر منافسةالسلوك قوى ور ظ   .يقوض
ا- 3 استقرار و قتصادية ا ي لرفا ا ا الدو النظام ع خرى ى الك القوى اعتماد استمرار
  .السيا
بالتا و ا نفوذ و كية مر املتحدة الواليات قوة تراجع يرى رأي اس يطرح املقابل
مجاالت ذلك ر يظ و ا تأث و ا ان م اتراجع م أ املاليةاملجال: عدة وراق سوق قتصادي،
العسكريو  املجال ة، التجار الالتماثلية( التبادالت روب ،)ا الدبلوما و السيا املجال ،
ي املعلوما و الثقا   .املجال
تزايد لكن و ، خط و صعب ديد ا الدو النظام أن اس ا إل يصل ال الصة ا
ستقرارد دعم م س سوف الدو ندماج   ).12(رجات
التحوالت من الثالثة املرحلة د ش حاليا العالم أن يرى فإنھ ا زكر د لفر سبة بال أما
ي بما تتم   :العاملية
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ان-    1 م ا ل تزال ال ا أ حيث كية مر املتحدة الواليات املجاالتسيطرة افة العاملية ا
ذلكمؤشر و   :ات
عام-أ أنھ إ التوقعات عض الناتج2025ش م ضعف إ ي مر قتصاد سيصل
الصي جما  .القومي
تنفق-ب حيث العسكري نفاق حيث من ة العسكر القوة تزال ال كية مر املتحدة الواليات أن
الدول با من ا14اك نفاق مرتبة ا تل الذيال و الدفاعية رات التطو و بحاث ع لعسكري
بـ الدفاع50يقدر ع العال نفاق من   .املائة
تتفوق-جـ حيث البيولوجية و الدقيقة التكنولوجية الصناعات د م كية مر املتحدة الواليات عد
من ا عائدا بلغت فقد طائلة، احا أر تحقق و خرى، الدول با أكع ة يو ا التقنية الصناعات
و50من و دوالر يوازي5مليار و ا، أورو تحققھ ما من76أضعاف العاملية العائدات من املائة
ة يو ا   .التقنية
املتحدة-    2 الواليات حالة و يطانية ال ة اطور م سقوط ن ب املقارنة ان بم ة الصعو من
سقطت  فقد اليوم، كية املتحدةمر الواليات لكن و قتصادية، ا أحوال سوء تتعلق ألسباب و
العالم شكيل الفاعلة القوة تمثل تزال ال كية  .مر
الواليات-    3 قوة مع تتعارض ال أخرى قوى صعود د ش ديد ا العالم أن ا زكر د فر يرى
ا و السوق ة بحر تؤمن الصاعدة فالقوى كية، مر دولةاملتحدة من تختلف ال الديمقراطية، لقيم
الدور من الرغم ع و حسبھ، كية أمر قيم ال املحاسبة و الشفافية قيم أيضا و أخرى، ع
النماذج و القيم عليھ يمن عالم أنھ إال ديد، ا النظام ذا كية مر املتحدة للواليات صغر
قوي  ل ش كية  .)13(مر
ر  عكس ع متعددو نظاما ون سي الدو النظام أن ا زكر د فر يرى اس شارد
ع فاظ ا محاولة ن ب ختيار كية مر املتحدة الواليات ع النظام ذا ظل و قطاب،
محدثة القوى، تلك صعود دة مشا أو ل، ش ال بدأ الذي ديد ا الدو النظام ذا ا استقرار
النظام ا السابقةتفك عوام خالل كية مر املتحدة الواليات أنتجتھ الذي اختارت. العال قد و
وفقا ديد، ا الدو النظام ذا ا استقرار ع فاظ ا أي ول يار ا كية مر املتحدة الواليات
املؤشرات من   :ملجموعة
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الص-  1 القوى إدماج ع كية مر املتحدة الواليات ند( اعدةعملت ال و ن ) الص
من د ا ن ب ما نوع ت قضايا و ، العال البنك و الدو النقد صندوق الدولية املالية املؤسسات
ئة الب قضايا ح و ة النوو ة س شار  .ان
ات-  2 التغ من عدد كية مر املتحدة الواليات بدأت الصاعدة القوى صعود ة ملواج
تل صعود ة يملواج فيما تتمثل القوى  :ك
منذ-أ كية مر القوات م إغالق2004خفض و ارج ة35ا العسكر القواعد من املائة
عام بحلول ارج   .2014ا
الصاعدة-ب الدول تلك إ ا أورو من ا موظف من املئات نقل إ كية مر ارجية ا   .سعت
مع- جـ جديدة و ة قو عالقات تلكإقامة مع ا عالقا ن تحس و ن الص مثل الصاعدة القوى تلك
ند ال و ن الص خاصة   .القوى
الفاعل ا دور و كية مر املتحدة الواليات انة م مستقبل أن القول يمكن خ التحليل
صعود د ش الذي ديد، ا العال النظام ذا مستجدات مع التعامل ع ا قدر بمدى برتبط عامليا
جديدةق الزعامة،. وى موقع من كية مر املتحدة الواليات ح تز أن قوة أي ستطيع ال مر واقع و
التالية الثالث االت ا إال كية مر املتحدة الواليات ت ت لن  :و
أعباء-  1 ا يحمل بما العاملية ا أدوار و ا تماما ا كية مر املتحدة الواليات توسعت إذا
املنفردت حادي ا دور تأدية أمعنت إذا و ا، طاق  .فوق
اية-  2 تؤدي ال قتصادية، و العرقية و ية ث الداخلية التناقضات تفجرت ما إذا
إضعافھ و كية مر املتحدة الواليات تفكك ع   .املطاف
زعزع-  3 ع سيؤدي الذي الفساد ا ف شرى اس ما تدم إذا و اا يو ب و اقتصاديا ا
الداخو  التماسك و ستقرار محل الفو إحالل و  .)14(سياسيا،
الصعيدين- 2 ع املتحدة الواليات ضعف و تراجع الباردة عوامل رب ا أثناء املح و  :العاملي
و ، العال الرأسما قتصاد ملنظومة نواة دولة كية مر املتحدة الواليات أن رغم
قوة الضعف ي ع ما بمقدار فإنھ ، املا دروس و خ التار ة خ ع قياسا و املسيطرة، النواة الدولة
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ت أخرى، دولة السيطرة و القيادة ا تنازع أو النواة الدولة لالزماتذه ا امل ب املنظومة تعرض
العالو الرأسما قتصاد منظومة اصل ا و ذا و  .ضطرابات،
الباردة-أ رب ا أثناء العاملي الصعيد ع اجع ال  :عوامل
العاملي-1 الرأسما قتصاد داخل ي مر لالقتصاد س ال الوضع وا ور تد ،حدوث
من ور تد قد العال الناتج إجما ي مر لالقتصاد س ال ب النص أن عام27حيث املائة
اليابان1984عاماملائة18إ1950 و ية ورو املجموعة ة ملص ذلك حدث قد و ،.  
العاملي-2 السوق كية مر للصادرات التناف الوضع محسوس ل ش ور املؤشراتتد و ،
من كية مر الصادرات ب نص ور تد نجد حيث ذلك، ع تدل اجما19حصائية من املائة
عام العاملية حوا1956الصادرات عام9إ   .1986املائة
كية-3 مر املتحدة الواليات عليھ سيطرت و قادتھ الذي وودز تون بر عصر اء أنان منذ ذلك و
عام نيكسون شارد ر السابق ي مر س الرئ صندوق1971أعلن إ الرجوع دون و منفرد بقرار و ،
إ الدوالر ل تحو قابلية وقف ، الدو الدوالر النقد م عو و ب، للصعودذ قابلة قيمتھ تصبح أي
خرى وال العمالت بقية مثل مثلھ   .بوط
املنظومة-  4 مركية املتحدة الواليات أضعفت ال العوامل م أ من كذلك
عام من ابتداء مدينة دولة إ ا تحول العاملية1985الرأسمالية، رب ا اء ان منذ مرة ألول
لالثانية مذ ل ش و ع سر نحو ع ي مر لالقتصاد ارجية ا املدفوعات موقف ور تد فقد ،
إ وصل ح يات الثماني عقد بداية عام155منذ دوالر   .1987مليار
املتحدة-    5 الواليات بدأت العاملي الراسما لالفتصاد ل التدو حركة عاظم مع أنھ
ان امل تلك جيا تدر تفقد كية عدمر ما لعالم الرأسمالية املنظومة ا تحتل انت ال القيادية ة
الثانية العاملية رب ما. ا ن ب لس ذلك املاليألول ا: و سواق امل ت و اندماج التقديةتزايد و ة
دولو  اقتصادات مختلف ن ب ابط ال و شابك ال درجة زادت و ائل، نحو ع التقانية و الصناعية
م قتصاديةالعالم، ا نظم طبيعة اختلفت و ا تطور درجات تنوعت ي. ما التعدديةالثا ظل
قواعد و آليات بتحديد الدول من مجموعة أو ما، دولة تنفرد أن املتوقع من س ل قتصادية القطبية
العال الراسما لالقتصاد دارة و   .التنظيم
تحا-    6 ممثلة املوحدة ا أورو ور يظ ورو طة1992د خر ثورة ل ش الذي ،
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ا ف القوى عالقات و الراسمالية لعاماملنظومة للتجارة العاملية املنظمة ر تقر بحسب و فإن2002، ،
بلغت ي ورو تحاد السلعية أي1839الصادرات دوالر ،29مليار العال الصادرات من املائة
بلغت الواردات أيمليار 1778و التجارة27دوالر ضعف ل ش ما و و العاملية، الواردات من املائة
كية مر ارجية   .ا
الباردة-ب رب ا أثناء املح الصعيد ع الضعف   :عوامل
ي مر قتصاد لية ي اختالالت ثالثة   :ناك
دخار-    1 و ثمار س ن ب الفجوة ساع قتص: ا أن الثابت دمن ش قد ي مر اد
ذا ور تد فقد يات، الثماني بداية منذ جما القومي ادخاره بمعدل يتعلق فيما وظا م ورا تد
من عام17.1املعدل عام13.1إ1971املائة   .1988املائة
موارده، ة وا فجوة ي عا أصبح ي مر قتصاد أن و ذلك، داللة ذلك؟ داللة ما
مدخراتھف من أع يحققھ الذي ثمار س يبقى ادخاره، ور يتد الذي الوقت ن. في ب الفرق ذا و
ز إحداث خالل من أي ية، جن الفوائض و املدخرات جذب ق طر عن يمول دخار و ثمار س
ق تحول سرعة لنا تو مسألة ذه و الفرق ذا غطي الذي بالقدر املدفوعات ان تصادم
خارجية مديونية ذي اقتصاد إ ي   .مر
ار-    2 ا العز مما: نمو أك ستورد لة، طو ة ف منذ و ي، مر قتصاد أن حيث
كية مر ثمارات س الت تحو تكفي ال ز ال ذا و التجاري، انھ م زا ذلك محققا يصدر،
ز ز ي نا من تمولھ، أن ارج لا ش ز ال ذا تنامى قد و اري، ا ساب ا مستمر
من ارتفع إذ ، عام31خيا دوالر عام170إ1980مليار دوالر إ1987مليار عام700ثم دوالر مليار
الواردات1.2الصادرات(  2010 و دوالر ليون دوالر1.9تر لسون   ).تر
ي-    3 مر الداخ الدين يجة: انفجار لن تحو و و دمات ا و للسلع الكب الك س
غ ل ش التوسع تم حيث ئتمان، و القروض ع أي الدين غ ش ع مجتمع إ ي مر املجتمع
الداخلية القروض أنواع مختلف قروض: عادي، و ن، املنتج و ات الشر قروض و ن لك املس قروض
ال نمو كبح أن املالحظ و ومة، خفضل يتطلبان ار ا الدين خفض ع العمل و الداخ دين
ي مر ومي ا العسكري-نفاق و ي ال س ستؤدي-خصوصا أمور و الضرائب، ادة ز و
ود الر شبح ور ظ غ و قتصادي النمو و الك الطلب خفض إ املتوسط و القص ن   .جل
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م املتحدة الواليات املنظومةإن ا ان م من تقوي أن املقبلة ة الف ستحاول كية ر
ذلك ذكر كما ساسية املعارك ساحة باعتباره الثالث العالم دول ع ا يمن خالل من الرأسمالية
ي الكالسي ا بمعنا ولونيالية ال عودة د ش س ما ر بالتا و نيكسون، شارد الواليات. ر ز أن ثم
إحداثاملتحدة  إ تتوجھ ا جعل ن الص و ي ورو تحاد مثل دد ا قطاب منافسة كية مر
قتصادية املنافسة ا ز لتغطية الثالث العالم دول للتوسع اب ر مثل ع   .ذرا
الدو- 3 النظام كية مر املتحدة الواليات قوة  عوامل
أك-أ ي مر قتصاد ذلكاقتصعت مؤشرات و العالم منفرد   اد
جما   املح الناتج م إحصائيات(أن يمثل14.66) 2010حسب و دوالر ليون تر
حدود و الذي العال الناتج حدود70خمس النمو سبة أن كما دوالر، ليون ب2.9تر نص و ،
جما املح الناتج من و 47الفرد دوالر الذيألف العال املتوسط أضعاف خمسة يبلغ الذي
إ دوالر10يصل ع. آالف يؤشر ما و و العالم ي ال اس سوق أك ي مر املجتمع عت كما
النمو ة مس لدفع كآلية ثمار س و دخار قبل الك س ع عتمد حيث الك، لالس دي ا امليل
ب  نص يمثل و جماقتصادي، املح الناتج من العائ الك إحصائيات(املائة71س
املثال57مقابل) 2007 يل س ع اليابان ثمر. املائة مس أك كية مر املتحدة الواليات عت كما
قيمة تمثل و العالم، امتداد ع سيات ا املتعددة ات الشر من ب نص أك تملك حيث ، عال
عام  كية مر ثمارات ارج2010س مقابل3.61ا دوالر، ليون ثمار2.58تر اس دوالر ليون تر
كية مر املتحدة بالواليات  ..أجن
الصادرات     قيمة فتبلغ ارجية ا للتجارة سبة بال و1.2أما دوالر ليون دوالر1.9تر ليون تر
د ليون تر نصف مقابل للواردات، سبة وبال اليابان و سا فر و طانيا بر من ل ل دوالر0.7والر ليون تر
ر. ألملانيا لتقر فوفقا ، التكنولو ر التطو و العل البحث من كب ب نص كية مر املتحدة للواليات و
عام التنمية، و للتجارة املتحدة مم مؤتمر منظمة عن الصادر العال ثمار املكرس2005س و ،
البحثملوضو  ع نفاق حيث من العالم ول املركز تحتل ا أمر نجد ر التطو و البحث ل تدو ع
الصناعية، الدول مجموعة من دول خمس ذه و طانيا، بر ثم سا ففر فأملانيا اليابان ا تل ر، التطو و
الص الدول مجموعة من دولتان عود ثم ية، نو ا ا ور ف ن الص ي تأ ا عد من كنداثم ما و ناعية
د السو ا تتلو ثم  .)15(فإيطاليا
النقدية، -ب  السيطرة نجد العال الصعيد ع كية مر قتصادية القوة مقومات إ إضافة
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ثل ع الدوالر ستو حيث العالم، و حتياطي عملة ل ش ي مر الدوالر أن بحكم
ال جن النقد واحتياطات من80عالم أك أنھ كما ، جن الصرف سعر مبادالت من املائة
التداول50 م يصل و النفط، ذلك بما بالدوالر ا قيم دفع يتم العالم صادرات من املائة
حوا ذه3بالدوالر أسعار ع الدوالر سعر اضطراب و تذبذب أي ينعكس ذا و دوالر، ليون تر
و الدوالرالسلع مقابل خرى العمالت تقييم ع يؤثر كما دمات، املتحدة. ا الواليات تحصل و
س ما ع الدوالر سيطرة وراء من كية السيطرة"مر ع يمن"بر امل العال ا مركز أن بمع ،
ى  ك اقتصادية اسب م ج من ا يمك ثقافيا و ا عسكر و  .)16(سياسيا
كقوة: ثانيا ن الدوالص النظام  :صاعدة
تزايدت   ة، متم عاملية انة م نحو ا ق طر تأخذ ن الص بدأت عندما و سنوات بضع منذ
ا تث أصبحت ال املشكالت م أ فمن انة، امل تلك ع توا و نتائج حول بة الر عاظمت و وك الش
ستقر  ديد إ ن الص اتجاه احتمال مسألة الصي الصعود إذاقضية قلي و العال ار
قليمية أو العاملية يمنة ال إ الساعية الدول من كب. أصبحت قسم يندفع أن با غر يكن لم لذا
ع صا ات مدر تحليل و ارجية، ا نية الص السلوكيات تق و مراقبة ن املحلل و ن الباحث من
مح حتماالت و البدائل طرح و الصي قدالقرار و الشأن، ذا نية الص ات التوج تاج است اولة
فكرة تب إ يميل أول اتجاه ن ب ما املوضوع ذا حول النظر ات وج الصي"تفرقت طر ع" ا
ع صا أن ع تدل الصي السلوك مؤشرات أن عتقد ي ثا اتجاه و ، قلي و العال ستقرار
ال-القرار ة ا إ نادا غاس تو ماو د ع منذ خية أو-تار إقليمية أطماع لديھ ست ل و يث م
دوليا و إقليميا التجاري و قتصادي التعاون إطار إال  .دولية
نية-1 الص الصي: القوة الصعود ات نظر  دراسة
الث     العاملية رب ا اندالع قرب ا مقوال صياغة بدأت ال و الواقعية املدرسة منعد انية،
بھ جاءت ما م أ و الدولية، العالقات دراسة ات النظر م أ ن القوةب ع ا تأكيد ة النظر تلك
املقامو  تقاس نا القوة و البعض، ا عض إزاء الدول لسلوكيات ول املحرك ما باعتبار ة املص
النفوذ بمقدار كذا و دولة ل ل املتاح املادية املوارد م ب االسيول ل م ا ذا لھ يؤ الذي . ا
دوو  و إقلي تأث ا ل ون ي أن طمحت ا ثراؤ و الدولة قوة زادت لما انھ املدرسة ذه أنصار رى
املوارد من د مز ع صول ا رغبة و جديدة حاجات ما بدور يولدان التقدم و النمو إن ثم ، أك
نا و اجات، ا تلك لتلبية الصاعدةاملادية الدولة ون الصدام" مسوقة"ت ت"إ الدول" ا مع
ا ذا و ا نفوذ ن تأم إ الصاعدة الدول حاجة فإن بالتا و الدول، تلك مصا عارض ب س حرى
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خرى  الدول حساب ع ون ي أن و  .)17(البد
مصدر   نية الص الدولة اعتبار إ املدرسة ذه اب أ مستقبلع" خطر"يميل
للنمو معدالت تحقق أن قليلة سنوات غضون ن الص استطاعت حيث ، العال و قلي ستقرار
إ النمو معدالت وصلت و التوقعات، ل أع10فاقت من عت و متتالية، لسنوات املائة
منذ ن الص ي تأ كما العالم، النمو املتحدة 2010معدالت الواليات اقتصادعد ي كثا كية مر
، اليابان4.9عال و دوالر ليون ن4.7تر بتحس سمح ال ن الص ان س عدد لكن و دوالر، ليون تر
ن الص فاملتوسط القومي، الناتج من الفرد ب نص سدس6600متوسط أي ا سنو للفرد دوالر
ي مر  .)18(املتوسط
يصبان   خية التار ة ا و ع الوقا نإن الواقعي نظر ة وج من واحد اتجاه
الطبيعة تأكيد و و أال ن، طرة"الكالسيكي نيون" ا الص ندفع س ما سرعان و ، الصي للصعود
م ملصا تحقيقا قليمية و العاملية وضاع عديل التفك إ عيدا س ل من. وقت بالرغم و
دد ا ن الواقعي ة رؤ الب(توافق ذرمن) نائيةالواقعية ا من ن الكالسيكي ن الواقعي إليھ ب ذ ما مع
صعود من املتوقعة طر ا درجة ع تأث ا ل الدو النظام ية ب أن أكدوا م أ إال ، الصي الصعود
ان قطاب، متعدد الدو النظام ان لما املثال يل س فغ ، الدو النظام جديدة عظ قوة
صاعدة قوة ور ذاظ نفس أن ن ح ، العال ستقرار ع ا كب خطرا ل ش ال أمرا جديدة
ن قطب ذا أو واحد قطب ذا ونھ ب الدو النظام سم ا إذا حقيقية لة مش يمثل   .)19(الصعود
امنة    ال املخاطر ع تؤكد ال ي البنا و ي الكالسي ا شق الواقعية املدرسة مقابل
الصعود الكالسيكيةعملية تقف حيث ن، الواقعي مقوالت تقد ت ال شائية املدرسة نجد ، الصي
الرغم فغ الثانية، العاملية رب ا أعقاب اليابانية و ملانية ن الت با تواجھ ن ح يدي مكتوفة
عد ن للدولت توفرت ال املتفوقة ة العسكر القدرات و ائل ال قتصادي النمو دمارمن من ما ض
عدوانية سلوكيات إ ا، قبل ال ا ان كما ما، تدفع لم القدرات تلك و النمو ذا أن إال رب، ا
ستقرار عدم ر ملظا ة. منتجة شب دات مشا وجود أيضا ت تث مور ع وقا فإن آخر صعيد ع و
غ  قتصادي النمو معدالت من الرغم فع نية، الص الة ةا و امل و خيا، تار املسبوق
نية الص ة العسكر القدرات تطور من الرغم ع و م، حاجا عاظم انية س ادة بز الوقت نفس
يجة الن إ يفض لم ذلك أن إال وظة، م التوتر" الطبيعية"بصورة فتيل إشعال و ن الواقعي لدى
قلي و العال ن املستو ع ستقرار عدم قلي. و ا محيط شطة نية الص الدولة إن بل
ع السر ا صعود من ا ا ج مخاوف دئة   .ل
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ثقافة أن ن، الواقعي ع م رد شائية املدرسة أنصار عليھ عتمد الذي السند أن كما
إقليمي أو عاملية سياسات اج ان إ اضر ا أو املا ا تدفع لم اتيجية س ن سمالص ت ة
ع ومي"بالطا ة" ال استعمار دولة انت ا بأ ا خ تار طيلة مثال ن الص عن عرف نقد. فلم أن كما
البنائية ات تجا ليطال امتد إنما و ي، الكالسي ا شق عند يقف لم الواقعية للمدرسة ن شائي
مرض شروح أو ات تفس تقديم م نظر ستطع لم ة خ ذه فان ا، نف الص لسلوكيات ية
ن الواقعي قدرة حول ا و ش القصور ذا يث و ، العظ القوى مصاف إ ا صعود عملية أثناء
قلي و العال ستقرار ع الصي الصعود بخطورة القطع ع ن ملقوالت. البنائي فوفقا
عام إذا ن، شائي لإل ديث ا و البنائية يار1991املدرسة مقوماتبا ع توز إعادة و السوفي تحاد
أوحد قطبا الوقت ذلك منذ صارت ال و كية، مر املتحدة الواليات لصا كب ل ش القوة
ا سياس محددة نية ص سلوكيات الوضع ذا ع تب ي أن املفروض ان و ، الدو النظام
ان قليمية، و العاملية ا عالقا و ارجية وا الداخلية التوازنات عمل ن الص تقوم أن متوقعا
ذا لكن و ديد، ا الدو النظام ع يمنة بال ي مر القطب انفراد دون يلولة ل الالزمة ارجية ا
سواق ع ن ني الص اعتماد بقي كما يزد، لم الصي العسكري نفاق أن حيث يحدث، لم
خ و م سلع ف تصر كية ممر يحرص. دما أن ارجية، ا التوازنات دف ل تحقيقا ضا مف ان و
النظام ن خر ن سي الرئ ن بالفاعل أو ا بحلفا كية مر العالقات إحباط أو إفساد ع نيون الص
وجود دوما ن الص حبذت فقد البنائيون، توقعھ الذي النحو ع أيضا يحدث لم ذلك لكن و ، الدو
أمني كيةعالقة مر الرقابة من نوع ا ل يوفر بحيث كية، مر املتحدة الواليات و اليابان ن ب وثيقة ة
ا ور مع م عالقا ن تحس إ نيون الص سارع كما سيوي، قليم بخاصة و ي اليابا السلوك ع
ايجابيا تطورا الروسية نية الص الروابط دت ش و ية، نو  .)20(ا
اتيجي- 2 الصياس الصعود   ة
إ قتصادي القطاع ع ك ال من ن الص اتي س التنموي دف ال غ لقد
السادسة مسية ا طة ا من فبدء الشاملة، بالتنمية تنمية) 1985-1981(تمام خطة ت غ
الشاملة جتماعية و قتصادية التنمية خطة إ القومي استمدت. قتصاد اتيجيةو س
اث امل من بع ت و العامة، الثقافة من أساسيا شقا عد ال السياسية الثقافة من ا قو نية الص
ش ال ساسية املحددات من عد ف لذلك للمجتمع، املجتمعالتار لدوره الفرد ة رؤ ل
فإنو  الثقافية تھ خصوص نظام ل ل أن كما و السياسة، و كم ا وجودشؤون مع يتعارض ال ذا
السياسية العملية حول ا جميع يدور ان إن و فرعية سياسية الثقافة. )21(ثقافات إ بالنظر و
عن نية الص ضارة ا تتم و خ، التار مر ع ضارات ا و الثقافات أقدم من عد ا فإ نية الص
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و  ستقرار، و ستمرار عنصري القديمة ضارات ا من ا الفلسفةغ ونفوشيوسية"عت " ال
الثقافة فكر ر جو تمثل كما نية، الص ضارة ل ونية ال و جتماعية النظرة ذات خالقية الفلسفة
أن البعض يرى كما نية، الص ا" ونفوشيوس"السياسية نفس صاغت ن الص أن و ن الص و
ات نظر أن". ونفوشيوس"قوالب غ"كما تو السريأالذي" ماو العمل ن ب عاما ستون م
عامو  بوفاتھ و نية، الص اتيجية لالس ام ال مصدر ان العام، العمل و املس خلف1976الكفاح
من مجلس ة العضو دائمة دولة و نووي ردع سالح تملك مستقرة دولة   .)22(وراءه
مرحلة جاءت بنج"ثم سياو و " دينج السيا صالح أن رأى دفقد الع قتصادي
نية الص القيادة أولت قد و الثقافية، الثورة اء ان عد جديدة ثورة ن الص دخول ع ديد ا
املؤسسات و دارات ع زب ا سيطرة من د ا و قتصادية باالصالحات خاصا تماما ا
اغماتية. قتصادية ال عت الثقافة-و مالمح م ا من داالواقعية الع ذا نية الص . لسياسية
منو  يات الثماني أوائل منذ قتصادية صالحات ببدأ الصعود ن الص اتيجية اس تدعمت قد
تم س تحديدا ن، العشر أقر1982القرن الذي و الشيو زب ل عشر ي الثا املؤتمر عقاد ا ابان
التخطي اسلوب بجانب السوق اقتصاد بآليات املبادىءخذ عض تطبيق و قتصاد، املركزي ط
النجاح. الرأسمالية ب س كب ل ش شرت ان ال و اصة ا قتصادية املنطق شاء إ البدأ تم و
تب و املجاورة، قاليم مع التعامل ة حر و الفكرة ذه محتوى و البدأ، مناطق تحقق الذي
جن ثمارات س ذب نسياسات ب ية جن ثمارات لإلس اذبة ا الدول أك من ن الص عت و ية،
ت اتج و ن، ني للص عمل فرص توف ثمارات س تلك استطاعت قد و املجاورة، ة سيو الدول
عام ح و البداية ية جن ثمارات منذ1992س أنھ إال سيطة، ال السلع اختلفت1992إ
س ننماط تحس ادة ز بعھ است الذي مر و و العالية التقنيات ذات للصناعات امتدت و ة ثمار
طوات ا اتخاذ إ باإلضافة ثمارات س من د املز جذب ستطيع ي ل ا سيط ت و الوطنية ا عا شر
بإحد نية الص القيادة تمام ا إطار ذلك يدخل و التنمية، عملية مواصلة من ا تمك ئةال ب اث
إ يضاف املناطق، ذه ثمارات س شيط ت و ية جن موال رؤوس ذب مالئمة ة ثمار اس
الرأسمالية الطبقة نمو و اص ا القطاع ور ظ   .)23(ذلك
تكتنفھ ما و الصي الصعود اتيجية إلس ساسية املحاور إحدى يمثل ي املد املجتمع إن
اصال  من اتيجية س يرىتلك كما و اقتصادية، و سياسية تغتون "حات ن ل املؤسسات" صامو أن
التحولو  أسباب من اما با س ي املد باملجتمع سميتھ أك يمكن ما أو الوسيطة ماعات ا
املناخ ء ت ال ف الديمقراطية، أزمة تفس فائدة العوامل أك من عد ا أ كما الديمقراطي،
لتقلي ياملالئم املد املجتمع ع ا يمن و الدولة دور ذا. )24(ص يحدث أن الطبي من ان لقد
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ات التغ من مجموعة ناك ف ع، السا القرن منذ ما ر ن الص ده ش لم الذي قتصادي نفتاح
انتقلت و ن الص اليومية ياة ا وجھ ع انطبعت ا، ف التفك املمكن من يكن لم اجتماعية
املتدفقة ياة ا إ الصارم ع الطا ي. من املد للمجتمع روافد ل ش سية رئ قطاعات ثالث ناك و
و الصي العمال: املجتمع الطلبة،   .الفالحون،
الصي الصعود اتيجية إلس العامة السمات م أ   :و
بالشق-    1 بدأت ال و صالحات تطبيق التدرج بمبدأ نخذ الص خطت و قتصادي،
ذر ا شديدة بخطوات الغصالح ق   .طر
مفروضة-    2 تكن لم و ذاتھ، اكم ا الصي الشيو زب ا من باإلصالح املبادرة جاءت
زب ا مبادىء ع انقالب إطار أو خارجية قوى   .بحكم
الزرا-    3 القطاع سيطرة استمرار نية الص ة التجر خصوصية يحتلتمثلت الذي و ،
العمالة من الغالبة سبة ال ع ستحوذ و ن الص جما املح الناتج من ك سبة ال سبة ال
غ   .املائة80لتصل
قتصادي،-    4 صالح ة تجر ا ت تم خاصة ة م ن للص ارجية ا العالقات تنوع مثل
و  العال باالقتصاد ن الص ارتباط أدى املتحدةفقد الواليات و اليابان من ل مع ة التجار العالقات
للصادرات أوسع سوق ضمان إ كية،   .)25(مر
الصي- 3 الصعود  مقومات
من      ن الص تمتلك ما بقدر أنھ القول إ بقودنا الصي الصعود مقومات عن ديث ا إن
فالع ثم من و للضعف، عناصر تواجھ ا فإ القوة عمقومات يتوقف ن الص لصعود سا امل
باإلضافة ذا ا، ضعف لعناصر السلبية ثار تقليل و ا قو عناصر عظيم ع نية الص القدرة مدى
ات املتغ بحكم العالم مستوى ع جديدة معطيات و ظروف إطار يتم الصي الصعود ذا أن إ
املجت مرحلة من نتقال عن الناتجة ديدة كا املعلومات مجتمع إ التقليدي الصنا مع
الصنا املجتمع عن مختلفة أسس و قواعد ع يقوم الذي و   .عقيدا
املستوى فع ات، املستو افة ع ا قو عناصر وظا م تطورا ن الص دت ش لقد
ن ب اوح ت نمو معدالت ن الص حققت من14و8قتصادي و و النمواملائة، معدالت أع
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إ وصل الصادرات نمو معدال حققت كما القرن17العالم، من ين خ العقدين خالل املائة
ثمارات، س ذه ل ا جاذبي حيث من كية مر املتحدة الواليات عد الثانية املرتبة تحتل و ن، العشر
عال إقتصاد ي ثا أصبح الصي قتصاد أن منذكما ي مر قتصاد أن2010عد عد
أن عد ب ت ال حيث من عال اقتصاد ثالث لتصبح ا ان م تراتجعت ال اليابان انة م ع استحوذ
مة ال انية الس ا بكتل ن الص تمتاز كما عامليا، الثانية ا1300انت يجعل الذي مر سمة، مليون
ا ع ا ل تجا يكمن ال امة منسوقا ا عدد ب يق متوسة طبقة ل ش مع خاصة ، العال ملستوى
ياة400 ا مؤشرات و التعليمية و ية ال دمات ا ت تحس كما سمة، عدد. مليون ر تقار ش و
ان س ع ر قرابة أخرجت ا أ ا أبرز امة اقتصادية انجازات حققت قد ن الص أن إ اء ا من
و  التخلف و الفقر من اقتصادالعالم أي حدث مما بأسرع قتصادي املنتج إجما ضاعفت
خية التار ة ا إ نادا اس   .)26(العالم
ووضع    ، ستقرارالسيا ع فاظ ا ن الص استطاعت فقد السيا الصعيد ع أما
شرعية سند من دعم الذي مر ايجابية، نتائج ا ل ان ال التنمية خطط من السياعددا النظام
لالن شامل نظام ر تطو و س انفتاح سياسة تب عد التنافسيةاملحليةخاصة رة ا تخابات
الوطو  الشعب مؤتور داخل و عية شر ملان(ال   ).ال
ففي وظة، م بصورة املجال ذا نية الص القدرات تنامت التكنولو املستوى ع و
شاء1992عام إ لت32تم ومنطقة التكنولوجيا، و قتصاد التكنولوجيا52نمية لصناعة منطقة
البالد، إ التكنولوجيا بنقل تقوم ال كة املش و ية جن ات الشر آالف ن بالص يوجد كما املتطورة،
ذلك بما ية، الغر التكنولوجيا ع صول ا سراع إ نية الص اتيجية س دف و
ا اتالتكنولوجيا الشر ن الص تطالب و ة، العسكر و املدنية لألغراض ا استخدام يمكن ل
ممارسة ستمر ح ن، الص تباع ال املنتجات ستخدم ال ونات امل عض بصناعة ية جن
ن الص   .)27(العمل
ناك ال15و التكنولوجيا شاف الك مستقل ل ش ات شر اقامت نية ص مقاطعة
بصفة نية الص املقاطعات املقامة ات الشر تركز و ممكن، سعر بأقل ا عل يحصلوا أن يمكن
قتصادي ا بنمو سراع ساعد ال التكنولوجيا ع شاء. أساسية إ تم منطقة53كما
عام املستوى رفيعة ولوجيا عالمة1997للت ان املناطق ذه شاء إ أن إ اء ا ش و ع،
وادي لنموذج وفقا تطورت قد املناطق ذه أن و ديدة، ا التكنولوجية للثورة ن الص اقتحام
عام اية و كية، مر املتحدة الواليات ون عالية1998السلي التكنولوجيا مؤسسات عدد بلغ
عن د يز ما املناطق ذه لة امل ا1500املستوى ف عمل ع1.5مؤسسة امليون م و 600امل
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و أساسية صناعات ثالث ن ب املؤسسات ذه طت ر و التكنولوجيا، تجارة مجال عمل مؤسسة
املعلومات تكنولوجيا و تصاالت و ، الآل اسب ا ة. صناعة عسكر قدرات ع ن الص تتوفر كما
املخصصا و التكنولوجية، القوة و العلم و اتي س بالتوجھ قليميةتتأثرت ئة الب و املالية،
ةو  املس ا قوا لتحديث ة كب ودا ج ن الص بذلت قد و لألمن، ونية   .)28(ال
عناصر تواجھ ا فإ القوة مقومات من تمتلك ما بقدر ن الص أن قبل من ذكرنا كما
م ا و ا بقا دد ي خطر أك حيث عنصر -للضعف، الوقت نفس و ف قوة عامل أنھ رغم
ي عقال توظيف املوارد توظيف يتم لم إذا أك-ضعف، ن ان،فالص الس عدد حيث من العالم أمم
نو  ب ما ع عالوة العالم، ان س ع ر ع د يز ما إطعام ع ا يرغم ان الس عدد املطرد ايد 13ال
قتصاد15و ي أن البد سنة ل و عام، ل إضا فم نمليون ب ما وظيفة،15و10 الصي
الو  يجعل ألنھ ن الص ل ا ع عبئا يمثل ائل ال م ا ذا ثم أصعبمن التقدم و صالح و تغي
عقداو  را. أشد خمس من أقل سوى تملك ال ن فالص املوارد، ندرة لة مش ذلك إ يضاف
س النفط إنتاج معدل أن حيث الطاقة، إ تحتاج ن الص ان كما نالزراعية، ب ما تراوح ا 2و1نو
سبة ب الك س زاد نما ب من8و7املائة، ن الص تجعل ال الطاقة فجوة ناك ف ثم من و املائة،
العالم النفط مستوردي   .)29(أك
الب و السياسة، و قتصاد ن ب ما تتوزع الصي الصعود ض ع صعبة حواجز خمسة ئة،ناك
الو الدوليةستعداد العالقات و القومي، امل الت و ال. عسكري، القوى ل ع يكن لم حواجز و
إ تصل ى الك القوى انت العوملة قبل أنھ حيث ا، م عض تتخطى أن الصعود ن الص سبقت
كما جديدة أقاليم بضم أو بالغزو سواء جديدة أرا ام ال و غرا ا التوسع ق طر عن ا ان وم
ع ممكنا دائما عد لم الكبار دائرة فدخول العوملة عصر أما ة، ستعمار رة الظا أثناء ال ا
عمال يجعلھ ما و و الوظيفي، التوسع ق طر عن بل غرا ا فالعوملةالتوسع عقيدا، و ة صعو أك
منو  و الوظيفية، املسافات وسعت ا أ إال غرافية، ا املسافات ضيقت عصرإن الصعود فإن ثم
من بھ تتمتع ما بقدر إنما و جغرافية مساحات من الدول عليھ سيطر ما بقدر يتحدد ال العوملة
وظيفية   .)30(طاقات
كية: ثالثا مر ة التجار و قتصادية العالقات نية-شابك  الص
كية     مر العالقات تحكم عامة محددات مجموعة لع-ناك و نية، ذهالص أبرز ل
و خر الطرف مية بأ ن الطرف ن ب متبادل و ايد م إدراك ناك حيث ، اتي س حتياج املحددات
عالقات ده ش خالف ل عد التعاون مستوى مر يفسر ما ر و معھ، اختلف إن و لھ احتياجھ
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ن كية. الدولت مر العالقات يحكم الذي خر س- املحدد و نية إدارةالص الواق املنظور يطرة
أو الصي الصعود للتحكم قدراتھ يوظف ي مر فالطرف خر، الطرف مع لعالقاتھ طرف ل
يمنة ال فكرة ترفض ن الص فإن املقابل و كية، مر املصا يضر أو دد ال ح احتوائھ محاولة
م ا مصا ع فاظ ا إ س و كية، كيةمر مر الضغوط ة ن. واج ب تناقض يبدو ان إن و
املتحدة فالواليات ن الطرف ن ب ذب ا و الشد عالقة عكس مر ذا أن إال ي، الثا و ول املحددين
ترغب ال ذاتھ الوقت ف ا، ل منافسة ى ك كقوة ن الص صعود ترغب ال انت إن و كية مر
ع ن،و الص يار املتحدةا الواليات و ن الص ن ب ة كب خالفات يوجد ان إن و ، الصي انب ا
لعل و ا، عل فاظ ل طرف ل س ما بي امة ة تجار و اقتصادية مصا ناك أن إال كية مر
ة سيو ا جول اختتام تصرح تون لي يالري السابقة كية مر ارجية ا رة وز جعل ما ذا
صراحة2009فريفي أكدت و معا، سقطان أو معا يخرجان أن إما الصي و ي مر قتصاد أن
ن ني الص و ن كي مر ن ب التعاون دون من العال قتصاد عا نتوقع أن الواقعية من س ل . أن
ن العشر قمة عقاد ا عشية ي س ج بر يو يغي ز سبق القومي من شار مس علق خكما بتار لندن
ل مجموعة2009ابر ع س ل و ن، بيك و واشنطن عالقات ع وده ج سلط أن العالم ع بأنھ
املالية أزمتھ حل أراد إن ن العشر  .)31(دول
ي     مر قتصاد شابك املاضية ن الثالث عوام اك-خالل انف يجعل حد إ الصي
أي تحت و ب س ألي خر عن ما عالقةأحد ا إ اليف، الت ظ با و ة الصعو شديد أمرا ظرف
لك مس أك ن ب متبادل كية(اعتماد مر املتحدة خ)32()الواليات التار مدخر أك ن(و إن)33()الص ،
إ حاجة ن الص و القومي، الدين ا ل لتمول ن الص إ حاجة كية مر املتحدة الواليات
املتح كيةالواليات مر السوق ا خدما و ا سلع ف لتصر كية مر الواليات. دة عد عام بوجھ و
عام ن الدولت ن ب التجاري التبادل م بلغ إذ ن، للص اما ا تجار ا شر كية مر ما2003املتحدة
عام191قيمتھ ارتفع و دوالر، قيمتھ2008مليار ما الفا387إ م ت و دوالر، التجاريمليار ئض
من ليصعد كية مر املتحدة الواليات مع عام84الصي دوالر دوالر266إ2000مليار مليار
أك2008عام ن الص أن كما نية، الص للصادرات لك مس أك كية مر املتحدة الواليات و ،
من ا ملكي قيمة بلغت إذ كية، مر املتحدة للواليات عامدائن ح كية مر نة ز ا 2009سندات
قيمتھ فإن802ما عد، فيما البلدين ن ب يا س التجاري التبادل انكماش رغم ع و دوالر، مليار
نحو ل تزال ال نية الص ة ر الش دوالر20العائدات أحد. مليار التجاري ان امل ز ال مثل قد و
البل عالقات الفية ا ذهالقضايا تحل أن كية مر املتحدة الواليات حاولت البداية دين،
الفقرة سياق ات العقو من مختلفة ال بأش ددة م الثنائية ليات خالل من ن103القضية
ذلك عد و املفتوح، السوق سياسات بإتباع ن الص قيام عدم حالة ذلك و ي مر التجاري القانون
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املت الواليات معئت الثنائية التجارة ل مشا أدرجت إذ مختلفة اتيجية إس إتباع إ كية مر حدة
العاملية التجارة منظمة ن الص ة عضو حول التفاوض من كجزء ن  .)34(الص
كية     مر العالقات تطور نمط م ف ية-يتطلب ب و العالقات تلك طبيعة ن ب ط الر نية الص
ما ة ف الدو أخرى النظام ناحية من الصي الصعود و الباردة، رب ا أفرزتھ. عد ما ظل ففي
لتحقيق ا سع و كية مر املتحدة الواليات يمنة ع قائم دو نظام من الباردة رب ا اية
يمية املفا للمنظومة مغايرة يمية مفا منظومة لفرض الس و أخرى، اعتبارات أية دون ا مصا
من ت دش الدولال للعالقات حاكمة استمرت و وستفاليا ص قرونذ ثالثة ع ما مدار ع ية
ماو  عالم كية مر املتحدة الواليات ا تطرح ال يمية املفا املنظومة اصبحت بحيث القرن، نصف
التدخل و الدولة، دور محدودية و السيادة، املساواة فكرة رفض ع تقوم الباردة رب ا عد
اية ال يحقق بما ألخرى حالة من متناقضة العتبارات وفقا ذلك و خرى، للدول الداخلية الشؤون
كية مر عائقا. املصا أنھ ع الصي للصعود كية مر املتحدة الواليات تنظر ثانية ناحية من
خاصة العاملية، الشؤون ع يمنة ال كية مر الرغبة ة مامواج م ل ة رؤ اختالف سياق
كما العالم شؤون ع كية مر املتحدة الواليات يمنة ن الص ترفض إذ ، الدو النظام لطبيعة
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